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Ve fer-nos molt"de mat a fll reraguardrdle tots els fronts q'Bpa'nYll l'exe­
, gerat optimisme que d;ima manere' general lntenrava mantenlrle moral de la
:,ejqtjJdanill a lea prlmeres hores de la Sluerra.
,
, Be es veritat que si el moviment Insurrecclonel no hegues traspas$at els
'
.J imj�s de '112 peninsula, l'opnmfsme segurament heuria estat jpstificat,' i d'una '
menera riJpida i conrundent el poble"hauritJ alxafai per sernpre 'ni�s �l triumvi�
.rar responeable de l'enderrerlment morel'l material del pais: rl1mtatis�e, die'..







rica}js!"e i cepltallsme .. :' '!
-,
,
" 'Les veus proJetiques que en inicjai�se et movtinent feixista:- ':enunciaren
I
concretamentja seva ll�rgada i la s.ev� ,dlfresa 'ei varen perdre'en mig"de 1'0-








Les derlvecions de la Iluita ens anat'tent reacctoner ;potser-'tnlci;;mica"mas­




gular en lifhl.storia'dels miUrars espanyole, a una guerra d'invasi6, a una guer-
1'a de colonltzaclo i conquesta, que' ha cobert i cobreix Bspanya di sang i de
tragedia. , . ."."
Creoers feixistes
a les Illes Balears··
.Avu! els eecnlprors, professors i Qr,-
. " i1
•
tistes de l'estranger s'�8n reunif per





.!lya del feixfsm� italia i alemany. Pro-
�essors de les .unlversltets i altres
c, . ,." ,.,J'
personalitats han dit que la lluita con-
'tro B�p�ny� ere una 1.luifa contra '1a
democracla. Bis escriptors sovietics
...
J '. ,
es reunlen i;ll matelx temps i :pels ma-,
teixos efers r ei resultat hi! estat el
5 .
marelx que el del Comlte lnternaclo-
nal contra I� guerra.l el feixisme. Des­
pres de la Ilulte. � Guadalalara en .la
, .. "'"
qual prengueren part els q�stacam,ents
italians r��ull!rs:�despres dels dqcu_'
La, traYci6 deJs. mUitars, posant- se al servei 4el feixisme iht�rn,a�ional; ha ments trobats el pacte de no interven-
'
,
,p-erlriee que sobre les terlles iberiqucs -des�qrreguessin les violencies int.er"a- ci6 i la prohibici6 de la tramesa qe
.
• - .� . iii �.. ..,.
,
cionals que des, de Ja post.· guerra es congrien als salons de la diplomacia eu� � voluntaris estan totalrne�tLdesp]a�ats.
'r>ope.a entre eomriures..i f.coktaiIs" re"e��ncJes i cOl].tes pujats ge colo�� ,La formaci6 d.e destaca�en!s regu .. ,
..
'
La primera realifef," dones. es' que, ltem�ha�L!t d'acceptar. una gU0rr� inter-: lars 1ramesos :per vaixeB ide la' lfnia
,nacional sense que la declaressin prevjament. Ni Italia, ni A,lemanya no,te-' i els docurh'efJis 'frobat's 'i;ublicats de­




rifot d'interessos materials d'una cla.sse, q!:le per mantenir- los �o 9ub�a a pas- fou metOdica i sisfemhticame.nt orga-









La militarada �'ha con�ertit en ,�uerra. Tenim fronts de bataJla que par- -Ies forces. MalJorca es troba �ota el
t,eixen germans amb germans per la voluntafci"l.i'ns-gene'rals'
-
trai,lors i crimi.. comandament del general Rossi i Pal-
I
no-ls. I aixQ ens obUg.a. a manfenir l'atenci6, tota Ja n�stra �t�nci6 � les inci- mtl. es un port miHtar Ita'fia, una bas�, • �
... �
r.; �
di'ncles de la guerra, perque de la seva sort depen la vida del p,Oble d'Bspa- per l'aviaci6 Italiana. Si s' espera m�s
nya i els interessos col'lectius del seu prole'tariat. I aHargant les derivacioRs






Sense caure en I'optimisme irresponsable dels primers dies, avui,_ despr.es
d'�:ltaminar fr�dament la sUuaci6 dels noalre,s fronts de batana�' som optimi�.-
_ •• f!i
tes. L'exercit de' la RepUlilica
'
es trQba �n conditions de superioritat en J'atac
il lot arreu� Han fracassaf una a una les 'ofensive� faccioses que han trobat
ale_ nostres parapets la fortalesa ,inexpugnable d'uns homes que mantenen pna
moral formidable amb la for�a que d6naJ'ideal a defensar. Al Centre, al Sud
:i al,Nord.
o Bl nostre optimisme homes te una sola base: no pot faHar si tothom res-
es possible que quan es tingui tota
Sl la reraguar-
,�











NUMERO SOl..TI • 5 ct.
SUBSCRIPCIO, :2' 5 0 P e. S SET E S M ES
Herolsmes ,,'
-. I. • ,��. I. '
A l'adrnlreble. heroisme dels braus
liciitador�' anti'f�'ixistes conttnuament
,"_' ( t '(
,
demosrret en els nostres vtciortoeos
combats, cal afegir-hi I'eiut heroic de
aquests pobles, on le fatalitat els ha
porrat a esserleatre d'aqueste cruenta
'guerra, en- la qual els generels trar-
. dors i a�'Sassins i el fehcisme
-
tntema­
cional volen esclavltzar el poble es­
panyol.
�
Aquests pobles' de vid'a tranqull-la i
'rri'j'�ei'ia a causa 'de la explotaci6 inhu­
riuma 'de'ls grdns propletarls, ara su­
hlevats en def�nsa d'aquesta explore­
ci6 ��i�i'nat: hom 'viu acruelment una
vida dirialuica de cara a la guerra amb





Milers'i miJers de combafents sthan





poble'S vaJerosos, que no els fa por
Iii e�i�:boh,biudeigs ni ei picar s;gufl
'
d'� les, 'metrallador�s. V\lit mesos de
.sacrificis per tal que res no manqui ala
•
braus Iluit�dors que vetilen per a no
torn�tJlls _y�ll_s tep;ps d'Qpre�sjQJ en
la vi,ctbria fer-los la vida' mes'huma­
na, m�s digna, amb tot� eJ.s avantat­
ges de la civilitzaci6, els h� f;1ugmen:­
tat el noble esperit de sacrifici, enIloc
.de deprimir-Ios. Amb �I somriure al;
.
.
lfavis. amb els bra�os oberts genero-
cIasse d'informes, el feixisme itaJia i sament, a'colJeix�n ales seves hum,ils
alemany es trobin en possessi6 de' liars a tots els lIultadors sense dis�
noes que els facilitaran el descabde- Jincions i 'els ofereixen tot el que esla
.
liament de la guerra mundial. �l seu �bast flns al maxirri sacrifi�i.
Be curi6s el, que ha' dit
-
el ' general
�Miaja, que la guerra no inte'ressa uni­
cament D Bspanya, sino tambe a Fran­
�a. La guerra d'Bspanya. interessa no
unicament al m6n europeu
•
sin6 tam­
be a tot 'el m6n.\ 'Abo es el que fa'
pon a la grandeslt j resJ)onsabilitat que I'hora present e.xigeix de nosaltres. moure els intel·lectuals de tot el m6n,
Si .el tresor col·lectiu no queda malmes en-Ies Iluites partidistes/ que ta,nts ele- que no poden'\reure indiferent sque al
ments emboscats s6n interessats a produir·. Si en una paraula el !riomf va di-, . centre d'Buropa existefx un poder que
rectament al poble i per al poble.
'
treban� imicament per la guerra. Bl
poble espanyol no reclama auxili,
com un prec te el dret d'exigh� aquest
-'
_l-
















Comites de Centrol de Banca i Bstalvl
qe Matar6-",.
."
Aquests pobles, amb lIur exemple',
han d'esser el mirall de t6ts els po­




NOTES DE tA COMARCA
Calella
BL RAID DB L'�VIACI6 FBIXISTA
,
auxili :com a defensor' de la human i- SI passat diumnnge ales 6 i mi­
�
tBt, com a defensor de tots els homes" nuts del matf un, trimotor facci6s
,com a defensor de tot el m6n .. Per
alxo lord Hastings digue, que Itactlvj ..
I
tat dels intel'lectuals sovietics mouria
'els inlel'lectuals de tot el mon a favor
del
.
poble espanyol. pe�que s6n els
'amics i els defen�ors de tot el m6n.
.
S eria terrible que tot el coniinent cai­
gues a mans dele canfbals felxtsles.
Per tant, els Intel'lectuals de tot el
m6n, han de deixar sentir la seva veu
conjuntament dmb els treballadors
per tal d'aixecar les masses contra el
. ,feixisme, i aixl comprendran tots els
paisos el perill que representa per al
m6n el fet q,ue els feixistes vences­
sin la democrllcia espanyola.
')- V'J!IIUl1S
De • Izvestia ••
.lunkers. vola damunt la ciutat d.es­
pres de bombardejar la velnn vila de
Blanes, lIa'n�ant una bomila damunt'
l'antiga ra6 social L1o,bet Ourl S. A .•
fabrica de generes de punt, avui so­
cietat col'iectivitusda eBI Faro de Ca-
'lelia- •
L'explosio de I'artefacte produ( ZI
dita empresa nombroses i quantioses
perdues, ja que amb tot i caure Ia
bo�ba en [mig de dues quadtes. en
'1 ' ' ,
un dels pa.ssadissos enderrocll part
de l'edlfici i produf a la maquin'aria
cotton g. g. 48 gran perjudici, ensems
que en vi9res, fU,steria, material, ge­
nere, etci
L'element tecnic he declarat que la
bomba flan�ada per l'avi6 facci6s os­
cil'la en_tre 100 i 150 ,quiIos pUix que
•
amb Ie� perdues oceslonedee demos­
rra que havia d'esser de gran poren­
"cia: if part de produlr ,els danys ee­
'men tats, ha quedat somoguda per
'l'expfosi6 part de le fabri�a, sqlvanf­
ael'edlflcl de I'enderroc gracies a la
-seve sollda constrnecto, ,
'. No c�1 dlr que els ob-rers. de Ia fa­
brica esmenteda i a Calella en gene-
· ral, rack de plraterie dels feccloses-"
ha produrr . gran indignaci6" rernar-
· canr-se.una, vegada m_es. .la .. eaaeclal....
intencio que tenen els feixistes en
destruir Bspanya i en particular le se­
va industria i poolaciCS civil. AqJ;J�ta
bomba ha paralitzat amb els se�s efec­
res el funcionament de la
.
fab'rfca per





. ':' • ".
... " i ..
..Bar '1 a . Rie
� Inspector Municipal de Sanitat _' Metge. de rHospita; Dlntc
5'45 taraa
Pirateria tnternaclonat ': '.f�'· ,
- .'
;.oJ:: ',t
VALBNCIA. -Segons noncles �e
faclllten al ministeri deMarina i Aire.
aquest mali valxells pirates dels fac.-,
closes aludats per alrres d'alernanys
han realltzet dlverses tncurslons pi;r
les coetes del nord, bombardejant
Santone sense conaequencles.
�





Vlsfte: ' Dlmerra, ciijo�s i dissebtee, de 4 1I: 6 _. EconomlcB; 'de 6 • 8
Dlumenges, de 9 a 12
FERMI 'GALAN, 41Y, pral. (eantonadQ Lepant) lOb
Guardia (abans� Col-legl "Valldemta)." r volerenmotllar-se ala pollrlca contra-
-El Comite. " '..' . revOiucionaria i llepa-burgesla que·
-representa. cTreb41t..
Bis combatents del Front d'Ara.g6,c..yat P.p.lar - C••y.. Extra
Cenyac .J_U. emf
causer set morts a fa poblaclo civil.-
Ferran Cororntnas; Bnrie Cros.: An- , Febus. -.
dreu Pares, 'Joan Masrnlquel, Sal-'
.
vader Roy; Agustf Morell. Slllvll- QuaR Mr. E.den .> f' 1., f)',
dor Paredes, I;sep
-
Andres, Ioan . I se n'assabentl.; " _: ,4. '" , . "!'
"Cesals. ,... AL.ACANT.---Uns avions feixisfea
Nota ,de la R. -� Publlquem a.ql,l�.stll han' Intentat bombardeler el. creuernota, sense. que ,aixo slgrrlflqui ClW· angl�s -H H. 59:. a' ,ral�ada de laresponsabiUtilt· pel: ,part nostra. Ea
'
·pJatja de Vtleiolosa. . ,
mes:: .crelem ,que. no es pae amb in- ,'BI creuer ha contestet emb els ce...
sulrs de part a· part la millor manera
nons antiaeris. 81 consul ang�s ho
Que '4el • pob�e_ sapiga III . veritat gel
,
..ha confirmat i ha demanat al Minisferi
que p,ass.a a-A�ag6., Sense, q!1e .h.;� ��- .. 'de Marina i Aire·I'entl'adai del vaixe:U'
pig�em ��o c�sla g�ireA·endevin.aJ; ewe. ':11 <:':artag.ena. No Ie ·cap..:av-a.riil.-Pe-
no s6n pas raons superflcials ni .anec- bus. : '"
·doti�ues les que obI�guen a.� la a.�t.WlI
situacio* en a�u.ell front. "" , ... , "pt \
�'_ "', r:-"'.;
Ku�11a ci..a Maja» " �� ,
Xer�1 Finllll.· «Petr••I••
. !,MORALES PARBJA ;__ XBREI
'Dipo.'Uarh' Y'ARTI PITt! - 'M�TA�?
dl.1 CI.I ••rellllUi
,M�RA'LJ!S PAR8J� ....
que, I!. I.:mlrc. dill boa. busdcul
OIOoIU.rb M�RTI PITe - MATA�O
BL' soeORSROIG DEL P.b.U,M.
-Han rremes dcnetius durant "el mes
'ere" itrar� en robes'," 'iJueviure.s,· Ilcors,
etc.i Fil'l deJ, Roea f Phi�d{J� :In_siitut
'tle-2:l1'Bns'enyanl;a, A. 'Pons eEl Ba­
ril'1"o»', A. Roca. Joan M';s, Isabel F:ot­
nills Un 'Poumista; f:Marti' ettAnco- ,- '- .)
.
:ra»,' 'Ro�a Calafell, Vda. de Castro'
�So'lsona», A. Ros, :Sahag�n: '-Cafta­
niet'as� D�. Casfel!�aglier, easel ,Gf­
rona, M'.�'Pia TutU, B. Esparraguera� _
J. Rolna�gosa. J. i Caslinovas, ·M. Pia
Tunt va�, Felix CastadY,). ·JubilOt.· ..
�.
�
� ".�, .� t,
�� -"\ -
J:





DIE TARt �" ,J <
'
J /.l� � ,
Jo-no fa pas masses anys-'Va�g. te-
'nil/a $orl 0 la desgracta de fer el f�t;; i
vet militar al Marroc. No ho' die i?as .
per qltra eosa sino ��r cansiatar qu��'�e
exactainent que era una casema I fl..uin
era el regim. casernarf abans 4e la Re·
"les operaciotlS .
; I{, .' � ;','
'ir
...." .� 1" • � ):
, ,8:1$ s¢�tors tiel Ce tItre . 1ft
nes.








Ara encara no m'ha tocal el torTz. iie �, �, "
vesttr l'unifor11Je 'del gioriOs t__una.mifa
hipotetic B�ercll Regular, pert) con/es'­
so sineerament que tine una lJlena ,de,
curiositat a tocar de'prop la nova mo·
, dalitaf-dtUlia rnaner� 0 aUra heiiz d��.
nomenar .. ho...:...implantada ales
la -jornada d'avui ha estat la tranquil-
o Wat it tots els fronts del Centre .
. J r:-:c
Pet5'o c�niiml p'odla ler' Oil DOS �b·
�_',' ':: il"o .......lequl;'ambl
• •
d �nt
. � ,. 'i�'. (I '. AUTO AMBULANCIA.�_. DeE!"de .;Cat les poslclons preses arrermn',::11 L�lJ l�"B·,�,«C ":::;' -anfr lei MutuaJitat Alian�a Mataroniria1 '.a •.I'enemlc sense que -aqu'est bostilit-�o.t��.��.II . r'




I I' "'oa,·. 1�r:.dJ5i1ll dl -, Als sec'tor df!j ,la oS""rr-a les tostres�WJJle�� 01 ea, .,._ � ..... titD· tia 'que, segons t�mHn entes', ei's lfi4' .. .
.
�
.qae,larea.-f'lbrlclel p,� Puttller!_ Iliurat 'l'Ajunta-ment ,a' fl que no-man-
"
tropes avancen d�rec�I6 NaV�.I�eralBATtn:� ,
.
q.uj:;a ....la .€lfrHe�aIiO, que necessitaipe-r Ie de mn�r�.s, pobJacl6 que �l�. f.elxl§t�''"''
....
**.;,
atendre els maIalts i els accidentats. ja han evaquat.-Pebus. .Abans, liExercit erajastigos pe,_r din- .uNA. NOTA. - Hem requLla. se-
, , t
' :rT'f ,�3ire. L'absurda. cliscipllna dels galons!es �tient: Reglstre �" 't.jela odiosa 'ats soldais al primer dlil de <No haviem �regut ;l:li ,qu� els MADRlD.-S'ha efectuat' un regis-v,sttr1tunifoTlne:'
,.,." �cQmQat�nt8, d=I,,�Fro.D\ �'Ar��,6 ha- �t.re al.domicili que fou' de Ca1vo'&t- \Aia,' i'Exercitesf_a.?tltlpdticPtl)ora, guessim d'arribar,un mOElent ge,termi- ' teIo i s'hi. han trobat diverses lIetresper la indisclplina· de la qual don_en, �at a"defensar Ia dignitat no.st,r�,q·bo- . sighatle& ,amb Jra'seS'd,espeerives' pel'mos/res molts:so,I�S:· _�,'
",
me. i.4� reVQluelonaris" I avid ens
I
-,
homes de la Republjea i pel reglm re-* * �ro.b,em en aquest cas; � I.:, <. ,], .» _ -' '. '.'�. pu�lica,.,Abans els soldats motles, vegaiies
" 6H.eu lIegit l'edif�rial d.e� cTreb�U» de _I Horan »0018' treus que ,A conseqUeneia _ d'aq�esl" lI'obaUasemblaven bens. ahjr? Dones lIeglu-Ia, �,de segur��u.e, b' ,- 't . ' • g1han fet 15 detenclOn$.-Febus., ...A�� n'hi alguns que se1n_blen ases:.. tQ.ts els Que sou corphatenfs. 0 fal1l)'- 3- comenra 3 reg.lf aV_UL '. 't '-. :.' d� ,,>t Oc• . ..J.,i • • • .'1 . ,i ." I ,.y ,L'arma de la Victoria ,_, ·r � * . - r Ii,!rsJ d�ls ma!eqws ,Sentl!�p, yerg_o' _ 'i.; � • I' ,1 , II� A1 , • ' ._ t .D sino, aizeu a q��!�evol '!oc public
t .�¥�, f�sU'c_, indig,n�...<i16 ... toltel q�e P;,u� � :.. .. '., . ���a!6 a .Barceloq�: ;- MADRlr>.-BI general' Mj'8jci M\fm ...de Mataro� - , ,� -, I _gAi s�p!lr-un corpl>atenl-di�n�.j_,revoM SOI'.lda Arribada Proeed�nei. pl'essionat un disc, destinat al centreAnti el Clave en fou un ��empl�.:.:; . Jll�i?I1�t[. i que ,ij�gi �ent!t .�J�cfred_s i � 6'50,1ll.·. ,7.'!J8 .m. , Arenys, " . ,',djBstudis Historics err el.qual(diu des ...I constl que salvem les excepclons. Jl!l�ita.ts _fda les �r;in)\!���s,c::q�e� hagi;. ,8�.2�' :11'_ �'55 .. »" J B..I1JPa1m��.(D.) .:pres de fer histbria del1, gimesi de hi.- K. .
,a�mg,d,� prj'pie. )err!l>/I'"s ,W IQ.S�ons ,1.f!�<il, \. ,. 9' 20 �, ',Metaro' • . • . guerra feixista, "que els nOSll:es sCJl,.
d;e.J8�pj:9leclils ,USJ�w.a��. 1?�l� :tp?;rt��s, \ . ��03 t,'I', - 3'5Q. t. _- _� Arenys �.' �dars tellen per:guanyar�una' armJi, que
-'
I
�·��n.Q.qs t'per.ravt�c!p 4l:�cip�,:,,� I •
,




DeIllMe.lempre: B. J:) ".� "Jt}, ciq�c ;e�ytorJqIi,tp{f4f1 ,�Tr,���H» f 7!.48 �_ � __8'ru.J).. � ,_ Empalme..(C.). �bus ..,,- � _,. �
·
1.; C.nfa��p.p...r"..: .:' _' P7�r.l(i c;t;�bjlnB6� ;:om�t�r�LcbF.L:UF �I"j
.
, .•
C.ayac ��! __eral.1 p�rtrl '. fr.�qt ij'Arag6: �G.9nte���ew J.1q��_�ta " �Barcelona a Matar6,,' ..:" C."��c_�.II. ,e�-:� ....! ,��\�'1]&t.�lert-Q�� )��rq���ta� ���estde t � Sortid� . .Arribada Oestf'�I?,q3�':h'l�Jl MARTI f'.I�_� - M'���t> .IJf\ lI?c.lPrI, Ft��t ,_d:A';�,�9, t��si (9':\�- t ,8'00 m. 8'58 m.
��:e;YJI¥!�IJ?·� �e��e;.v.e,ur.e, J:�ViQr�l? nos- J 11 '10 t. 1 '56 f.i6.' "':"la heU:iet �(�voSt��lr(ionatiu'�a·'t'.a I tra, que hem fet gl,la.rd1es, d� parapet' '3'00:. 3'46»T6nibol� que' e;s,pr��a:? a. pr���'cle _o,�p tre·i!t�, vint-/deu b�l��:d�·f�s.,eiI, 5'42. 0:19 »'les nostres Milicies?' '" " " � ., .. i i que la majQria .de .v�gades qpe. ha � ,6'00 :. 6'31 »
- Si n? ie�iup cap .?��e.cte a �r?p'�.sit , �
..
��t !.pr�Fi�" ftiw: t I���P!fOf�Brlf� I. : 7'50»
•






I ... :,; ·nfun, I", �1'(,' ;;'� �. I La lIetra D. md
. €}f rem�en trobal'eu per ,tots els gustos I a � h"-_0s.li'it sempr� Ja mallca .absoll}ta de '. . .. ". .,.' J 1 -",:: :.,i ,� •. ' ,1'':)1 I), � 'J .0 '10 'c; ..... ,; i 'dlrecte I la C. que porta Correu .
. pr�u�/e�u�ts.:, ' ;'�'��'nDn ri/� .. �"H' J c,trL t ,gu,ftptit'!� �fir�·�Jf� .iJ,Q foe d�leJm!J;lClt 'I' . .' . . •. k,"lf3l?J RIA .,TIUA _ ,- �r.nb �ficacla. .
'1'" I ", rl '.'
•
1(ambla de Castelat, �FRONT JOVBNfVOL RevOr.:'b- j
',' .·��fs"'W���S�PpdA��� djr PieJJ�?�!r:e: IMP'REITA m MINERVA tCION·ARI..:_t�nvid�m '� Ia jovJrirut' iota. a mala mtenclo' que. Rorta I In- . _ • LLIBRERIA H. ABADAL f... flU "1"1')'· .. ' , j I'� 11 c • '1 ..
a




Rambla Mendizdbal,. --r·Ie� .pr·aCtiqUE!s.�m�tii�i; que� f.�q�;t! p'�ote�t:, e�1o i��s .c�eJe� lr�b'�i�'���d� I _ Iprofit organitza: Instiueci6. Mimelg no:Str�,nivell p1orarsi�,one'r1. ma,�s� ·�I'p.] . QO n·· .. de phlmes LLIBRERJA ILURO,.. • ,�-. .' ; � .• , .� '1,3 �, . '. .J. � major aso.:t r " Rambla Mendtzdbal Alld'arma' llargaJ curta'. Llanc;ament de intensItat a la rep.hCQ que mefelx ta.n- I "10'" fi ' d� d 0'50 .' 'Z\f. - ',j a I a falsetat ci�i:fu� lj�Jr c�� #e�pi';�3n
.
I jest! gra ques· es e if:,bomba etc,. etc. .' . . I •
105 ess.etes.: . C,OOPERATIVA DE I
..
'cgm�n�ira'n e) dlllme�..iget.� �a1\ a e�0deriJAdors �de raludit diari envers . lolStl! a.v· .:er· l':t�a'i-vt �d' I'J> tint�oQ ��·L, VENEDORSPf. PER/DDleS ,"fes 10'30'," i 'altres ,a.i'urri�nge� suc.cis'- i era comlJatent� del Front d'Arpg-o per ran . u - � . ��
flografiques . F'. Layret (St. '1osep), 21sius 'al� patis 'de" I'Escola «Ferrer i la molt revolucionaria 'deCisio de no i es I ..;
.
< .. , "Is. sectors del Jarama, Ca.rabitR:'
Are�ys LLIBERTAl•




I • ' -
Per
·
�a ,lies victories .feixisles so", UMicall18l1f per' radio
L'DfBnSiVQ�,;:'.�Bi �,I B�rrio�d.', 'pot dDIIB�.�S�··' p'lf'rra�D:SSli;i
. t J... "f �t ••
Es ilDlninBBf ''fBS ondridil faccioSI"d'AsttiriBS: ', .





,If ........ ( • .Ii
•








. ii2' I' f' f' L' '
Barcelona .. '. f· Quan els rebels s'aproperen
'
mes a s sel'exerclt popular a nomes isis qut-t atae. pel front de' Biscaia eren prendre
"', ":"'; ., les nostres Ilnies, fiats en el'nosrre
f
lometres de Villaharta. Durango el primer dia i .arrib.jtr a �
,'f' ;] r"" I silerici foren metrallafs 21 plaret i�se'ls Els onze cano�s que hem recolllt bao. en el segon, �s mostr.a e$r�n.yat
_,
t
; causa bestentes ba�x�s�. Fins- 'I�s �""ri - avul a l'enemlc estan dispatant � con- de la reelstencla ,q\le ele roloa oterel-
A:quest mat! s'ha veriflcar f'ente,l'ra- meres bores de la
nft les n'osh'es be- ,tnal els rebels. xen amb tot i la gr�q y,lQle,,�i.a qu�
menr del guardia Alfred Azner, aseee- ': t�'ries ho'stllitzaren les posici�rls "fei- La nostra aviaci6 ha de���,,9��t un han desplegat en 121 . .s�v:a 'Qf�p'�iv....
elnat dlurnenge passat a Qlesa� La
. xlsres de les que no ,vparff la';%eno� combol de cam!ons �ue"�e�onf� �em- . f Te l'ordre exp�e���, 4�. n� ,enfipJlar
�omitiva 'ha sortlt de la casernaAuziaa hO'Slttitzercf6. ilia, anava carregat d'exptoelus, a lu- combat amb els nost_l".e�N�.arelJ� i.diu
Marc i ha seguit per les Rondes, PIa!'" dlcar .per les
flamarades que ,�s pro- qUB sf be els nostres pJlo�s no, oi��ei ..
�a de Catalunya i Rambles,' on s'ha'
'duifren en explorer alguns d'eJl�...,..F�-' xen arnb els seus una�ra� '11i�e.rend, •. -
.acomledet el dol. da amb eflcscle les poslclons feixjs-, .-�us; ."L'J'C.'t • .'. _,�,.:., I le superioritat d�lScno�t.r�� qvion�,.�8'
tes, en 'Ie,S '9u�19 cau�a I?�i)ces �stes. tal, que no pot comparar�� 8mb ets
Tambe f�ren desmont�fs clos nius de ,La":"Duita a Qvie_do :�i'� , r-e,�Js i per aix? quan Y�UJ�n�els j1Q-$'..-
metranado·res.�
; ..,.\ '" , .• �',� tres caces fugen'se�ulnt orJ,res rebu-
,
" ;' OIJON.-- (S-ervei exclusiu de Pe-Pel sect,or de I,a carrefer(i de La Co- des. 51s faccios,o� �emen I',;:lrtibada
bus).-N, ,s' � r.eBjst�f.. cap activit9truna el nostre exercit ha �jillorat no-
en aqueSt"'r{ t:ft11s a' :',' 'c deja
d'avions lIeials. qu� 1'ot- inclina� a:fa-
tablement Ies posido.ns darreram�nt vor nostre el fi.nql qe la, C0!1'eso e� el,tarQo. -
conql1istades," puiX' en .� im:1Ir'- territori basco ApJh"aviacj6 gov�r�a-Pel seetQF de"Nal�n hi, Jl�gye �I_eu- -
sions de castig, prececiides tes tropes
' mental en con-diSinnq nl1meriq�elOa per
gare a�tiNifat'iut-illera. L'enem,!e -Mlb
-'
'
, . ",,!'o_, '. • " • �
de varie; ruaqWneS"oe �er�a, ¢s feu. .. - -. - , , �, , entaula'r combat, la lIuifa cno tindriCl'
retrocedir als facc-iiosos.' ..""", bateries del 10�5 empla�ades $. 'Pnp I 'color:t, doncs posseeixen repet-ides.
.
.
.. muntanya de la zona de Gra�o va en-.






gegar uns quants trets que trobaren .
Somoslerra. A ClIleo VIllas les nos- ;:: • que han dit els presoners alemanys
• .�.
.
.. adequada r�ph�a en les flostres bate-
.
tres posicions sofriren un mtensbom-' esta d'acord amo les impressions que
.
ries. Les bateries faccios.es emmudi-. .
b2lrdelg �I�canon� enemies :sense -----' . .,..!:_ � Jenun per altres conductes.- -
:, _
� - ��. renT. 4 poca estona i no tornaren is
conseqliencl'es. Les noslres baterles I ,.., 51 capita presoner ha manifestat
, . . '. ' '. ' .
I
donar senyals de vida, .i" - - ' . \ .' �I aVlacr6 feren, emmudir rapldam�nt'
.
:' - "












els canqns (acclOsos. Despres la,.nos- I< '.
"
,'. !. . ' •
•
• ',., meDlar 1 en m(jstrar�U una fotog-rona
tra infan!eria tiroteja les pOsicions.
vledo hi hagu.e ,tranquIl htat. L enemic
.
de les destrOces causades a DurangB
faccios'es sifuades m�s enUa=...cte Bui'- pets avions facciosos ringue el valor
trllg.o.� �l$ rehels sofrirkn •.un ,dyr i d'exclamar: Si. ja ho sabem, aix.o ho
! i les '');HoratrlUs;� no s'ha mogut per
energic castig.-Febus. han fet els rojos.-Febus.
res enJot eJ. ·mati.
/'
S'ha registrat ,el pas' er'la nostra






d'a{gun&:aparells�rebels que es cr�u,
que proeedien... de Le611. Se su,p�sa
que tornaven a Hurs bases despres





Hi han esslstlt moltes represenra­




. Han estat posats a disposici6 del
Jutjat de Guardia, vint de,tiriguts a
Olesa com CJ pressumptes -autors de'






S'ha denunciat que aquest matf uns
,
<lesconeguts han aturat una camioneta
-de la m�tficulaae-Varencia-�que por-
1ava pots de lIet i s'han apoderat del
.ca�regament. 51 fe� ha .passat a la
.sortida de Badaloria.-Fabra.
A la Generalitat nQ, hi ha hagut gai­
't'e moviment. Ni ef Presidenf ni el
"ConsellerTerradelles no han rebut a:s J.,a tasc�Jie l'avia,clO'Ueiai
I :;" I "
5 tarda
Les, operacions del ord
, ".- I
��ticies Qptimistes.
BILBA,O._:-Les notfcies que arriben
dels fronts· s6ri immillorables. 1318
. "periodistes. Un s�crelari de lil pres;i­
.dencia ha dit que ,no t�nia cap noticia
*M�I)RID:' -;-- L'aviaci6 republicana ha
treQallat iqtensament a tots els sec-
;jmport�nt a assenyalar.
Per Je� noticies que cir,.culen sem­
ilia que s'ha arribat ja a una f6rmuia
,de solud6 a base que lea organit­
,�acions polfiiques' '" t'indicalti :do,Oin
un vot de confian¢a al President.
.
Seg-ons sembla aquesta posici6
.quedara assenyaJada �n el mHing del,
Price que ceIebrarii aquest vespre la
.c. N. T.-":' Fa-bra.
,
tors de1 Centre. Mereix destacat:se
l'actuaci6 dels "nostres avions a la
prOVIncia d,'Avila on bombardejarerr
intensament les .posicions feixistes
immedi�f s a �hTiembJo)�afaiperal
de Plnares. Liesfaci6 'de'Aran-da 4fou
tambe �bombardejada amb,gran int,en-
nostre front. facciosos nomes guanyen batalles per
. S'�a.!l �i2ft��tJlJes nostres file�s dos radiQ.amb Wormaclons fantastfques.
.aoldats ..�F�us.� , J.,
�
L"� ,1.,...,. �kentre§tant�les' nii!icJes basques ac-
Oficials tacciosos detlnguts tuen amb una admirable cohesi6 que
�al .fro,nt de ,BilllaQ � assegura la seva victoria .
,
L . '- S'ha rebut del governador d'Astu-
1 8fLB'Ad . .:_€Server"-.2xciusiU de Fe':' ries I'oferiment d'homes, cosa que de.,..
mostra la imminent caiguda d'Oviedo.
pero hom creu que el govern basc nO'
reu necessari el despla�ament per-
que compta amb forces per a resisrir­
i per a emprendre I'ofensiva.-Fabra ..
Madrid'
-La lIujta antifeixista
Als sectors -del Cent,e, "
MADRID. -Durant la tard�'....u::Q1Jt
1es forces que operen ai sector - de
\ t'�ospital Clfni� a la Ciutat Universi­
·faria, vei�ren que �Is rebels amagats'
entre les runes de rHospital en la se­
'va majoria legionaris i moros, feien
una sortida pesesperada amb objecte
-de rompre les nostres linies. AI ma­
teix temps que efectuaven �questa •
stranger
intensament les posicions 'accioses
s'ituades a Ia zona de Buitrago, espe­
cialment les bateries rebels.�Febus.
toria i el quart interpret,. Eis quatre
presoners son joves', fornita i d'una
edat que oscil'la entre els 22 i 25
Les retacions'
nazi-s�vietiqites '
BERLIN'. - La premsa aculI amb
estranyesa 1a norfcia de pro<;ede llcia
ang-lesa segons la qual Hiller esta
.
dbposaf a fe:" poHtica d'acostament .il
Russia. Hom diu que la base del naw
cional-socialismr:: es precisament l'al1-
�r.ejlam,
i �I Pardo i Pont dels Francesos, hQs­
-tilitzaven amb nodrit· foc de fusell i
'�etralladora les nostres posicions. !'
Les nosrre� .. '{:, �ces �iH�., ebass(it el
Les forces republic(!ntzs_�n. principi t port _de C:ll'" r�vefia', �nc6rQ "o.(1n
:no contestaren a cqu�8ta ii'i?ressio. ! aVan�ar"sef qM!omerres n1�j, sirtrBl1!'
I ',', .
I que l'apareil de caC;a avaria _ ies pas-
I ealS pels frets dels n_ostres milicians
I '
til pro, 'de ��l�rreal morint el
's pilot. �. � "
.
1 B!s proPbs-its d':/S "rebels en el seu
acostanient.
compte la relaci6 d"Alemanya amb eis
pai'�cs de 10 Petita 5ntesa, eIs com­










7: : • O'fanitzada per ItAjun:'
tament c!e ·Matar(J
; Per a alend're lea despese8 ae III
.
A88i8tb:leia 8(f)cia/, fllmOies de YO­
Iuntet is''que Iluiten contra el lei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Salvador Roura • •
Redaccio, Administr�
ci6 j Impr�mta del �lId­
ri LLIBERTAT:'
.









R. Julia . . . .;
. LI. Lopez e ' • •
. "
"t
F. Lozano .. I,':
















Obrers c. Roure. •
t>brers c.J.Pastor s.17
Scat; de Construcci6
(C. N. T.) •••.
Obreres s. bobines c.




Obreres s. eprest caea
MOffort's· ; '. . • 24'-




� .'. • 63''':'''
Ajlmfament de Blanes, �,� I"
C
1'--
quota amb desr! a
contrfbulr a'sufragar
.
Ies deepeses de tre­
m�ses depaquets per
les mlltcles al front.
�Ainilde� NogiJ�ra • �
Cprin� COD1as Semit
6.a �veg8da •. '. • 0




;�ventual (afilials a 121'





F; Bobli-. � ('1 .> :; "',1., 5'­
,
J. Nogueres';: ';."
; '1;,: sr. rr_,,�, 1'-
J. Miquel:", .
."1r' .... ;u� 1 '­
J. 'Mbli!" .' : . .i � �'. '7"(' -1'_;_














Bs necessita. a la Mutuolitllt Alian�a�




nibtracio ·de }a Clfnica d'avui
.
fins a
.' ·Su�a i �egueix.
en general que en el sortelg efectuat Prancesc Grabulosa., •
avul a lee Case' Con�istorfals,. cor- Permscle Vllareell.
responent iiI dia 6 d'abril del. Antoni Cetala . .y'
1937, segone eonste II l'ecta a' poder .
'
Pilar Camp. . .
d'aqueete Alcaldia, el preml de vlnt-l- Aseurnpte Verges .
eine pessetes ba eorrespoet el
Aju�t.amerl't de Matar6
Strvetl d'Asstst�ncla Sodal
c '�"9 dels lnya.lids
BQn Cooperatiu'
58 po§a It' coneix�rii�nt del public
umero 637'
BIs nnmeros eorresponente, pre­
mlets amb tree pessetee, s6n els se­
gUents:
037 - 137 - 237 • 337 .' 437 .;.' 537 -
737 - 837 - 937.
>
� ""'. �




Bl Ccnseller d'Aseist�ncia Munlcf­
pa)� .Iosep Serrl;J.
-J.i �>, " ".' , ,..� .. l. ' ...






Substttaelx els ltqufau, gomu, e��.
Adheretx perltclament, ',,'dte, maFb",
metal/s, justa, canro t
-
"apt',
- . '"'I. •
Demimea-lo orreu',
ANUNC�f!U. A . �. . • r ; {, }
,L LIB· E"R 'T A, T
". Ueprese·ntant;, Ag1.iSd' CoO-' - CaITer Ferm.' Galan. iI.o 600
•
�





Donatins - en metal·lie
per la rombol a profit'
d'Assistencia Social '
Suma anterior. •












Iuliae . . .
Carme Llauger , ,_. '. •














1; ,Serra . '.
Joan Oliveras
Rauric, .'. . . • .
Maria Folch .. ', '.
Sufua i segueix










OB'JECTES ·.lDER'.· .. A QEGAL
L ";i.' . f''--, .....
..
)01 i_I'" �. .'
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25'-
1'-·
5'-·
6'-·
10'-
1.0'-
2��
25'-
25'-
5'-
l' "':'"
1'-
110..
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, I
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